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la cual deberá tener un dispositivo de seguridad para la colocación de un 
candado. 
1.40.4 Medida y pago 
La medida para el suministro e instalación de las válvulas le será pagada al 
contratista de acuerdo con la unidad instalada func ionando correctamente y 
según precio unitario. 
1.40.5 Pago 
El suministro e instalación de las válvulas le erá pagado al contratista de 
acuerdo con el número de unidades instalada y según el precio estipulado en el 
formulario de precios para 1ítem - Válvulas. 
La válvula instalada incluye el galápago para diámetros de 8" inferiores, el 
niple elevador, los accesorios en general , el solado y atraque en con reto clase 
D. (2.000 PSI) con su respectiva caj illa con tapa metálica y u dispositivo para 
candado. 
1.41 REPLANTEO 
El Constructor deberá hacer los replanteos de las obras teniendo en cuenta las 
existencias, las variantes qu puedan presentar y las nuevas, de común acuerdo 
con el interventor. 1 trazado de la red de conducción y distribución , deberá 
obedecer a los criterios t ' cni os que para tal efecto existan en ]0 que concierne 
a los alineamientos de las tuberías longitudes máximas pennisibles, cruces de 
la red principal de riego, trazada con criterios y especificaciones técnicas 
requeridas. 
Una vez aprobad s Jos esquemas del trazado preliminar de obras y redes, se 
procederá a efectuar el r planteo . 
Se procederá entonces a replantear y nivelar la red en el terreno y de acuerdo 
con las siguientes normas: 
• 	 El trazado podrá ser modificado ligeramente en el terreno cuando se 
encuentren obstáculo en u alineamiento general, tales como ca as o 
construcciones, can eteables o caminos, árboles, postes eléctricos o 
telefónicos, jagüeyes o tanques, cauces profundos, etc. 
• 	 Las tuberías o canales de la red de conducción para) las a caminos o 
carreteras públicas, o canales, se trazarán en lo posible dentro de la faja del 
derecho de vía, a menos que se encuentren muchos obstáculos a 1 largo de 
la misma, la distancia entre el eje de la tubería y las cercas podrán variarse 
entre 1 y 1,S m. 
• 	 Cuando el trazado de tuberías principales sea a lo largo de un lindero, se 
ubicará a una distancia mínima de 0.1 m. del lado que beneficie más 
predios, a menos que por razones de economia conveniencia del trazado 
de la red, deba ubi arse al otro costado. 
• 	 El trazado de las tuberías de la red se hará en la oficina sobre cartografia 
que contenga la distribución predial. 
• 	 Una vez revisado el trazado se procederá al diseño definitivo. 
Equipos 
La realización de estos trabajos requiere como mínimo de los siguientes 
instrumentos: 
Brújula 
Nivel de mano 
Nivel de precisión 
Tránsito 
Mira taquimétrica 
Plomadas 
Cintas 
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Documentos a entregar: 
. Original de las carteras de tránsito y nivel 
. Original de los cálculos de coordenadas en la poligonal. 
1.41.1 Descripción 
El constructor deberá hacer los trazados de las obras teniendo en cuenta las 
existentes, las variantes que puedan presentar y las nuevas de común . 1 
trazado de la red de conducción y distribución deberá obedecer a los criterios 
técnicos que para tal efecto existan, en lo que concierne a los alineamientos de 
las tuberías, longitudes máximos permisibles, cruces de la red principal de riego 
trazada con los criterios y esp cificaciones técnicas requeridas, se pr s ntará 
en escala 1: 1000, o 10 que indique el Interventor. Para las stru turas la escala 
será 1:20 o las requeridas por la Interventoría. 
ÍTEM DE PAGO UNIDAD 
REPLANTEO Km 
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